


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































　英国心理学会（The British Psychological Society; BPS）も、“14～19歳へ
の心理学教育に関する英国心理学会の考え方”（The British Psychological Society’s 
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